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bibliográfiqLiL-s i documen-
cals mes conipli^ccs, iiii,i 
m ica m e s d ' a t cu c i ó a 
['íirqueologia, mole i inpor-
tanc per ,i un període liisto-
ric enca ra massa fose i, 
s o b r c t o r , n o dcixí ir 
d'esnientar les yrans Ihcunes 
oxislents en el concixeinent 
d'aquesC-S segles o la incerte-
S3 de molces de les iufomia-
cions que acuiíilnienc dispo-
se ni . Son aques tos u n e s 
inaiicanccs que en absoliit 
redueixen el nieric i la iitili-
tat de ¡'arles, pero que pot-
ser c o m p o r t e n una vis ió 
massa tancada i resolta d'una 
etapa his tórica en la qual 
queda encara niolt per fer. 




M.MUXACH, I), l'UJOL, 
R, SER1Í.A, 1. VIDAL. 
El mestre Gregori Artiza 
i Lapedra. 
Entre la pedagogía i el vi. 
Capmany 1839-1921. 
Cül'k'Lció üjlilm H.fixac. núni. 2. 
Ed. Lkiiic. Gircma, Wl 
Aqi ies t crebal i b iog ra f i c 
sobre Gregori Artiza, rea-
litzat per un equip format 
p e r un p r o f e s s o r i t res 
alumnes de pedagogía de la 
U d G , és altanient in teres-
sant des de diversos punts 
de vista, coni ja ho fan sos-
pi tar el subt í tol i, encara 
mes, Pinteressant próleg de 
Salonió Marques. 
Gregciri Artiza i Lapedra 
tn-jv la |iíid.i^ i-t{jj] í uí vj 
Cal destacar-ne en pri-
m e r l lüc la r e c u p e r a c i ó 
histórica d'uiia figura gairebé 
obhdada coni és la del mes-
tre Gregori Artiza, empor-
d a n e s s ingu la r , i n q u i e t i 
curios que va excel-Iir en el 
c;unp de la pedagogía i va fer 
una Cünt r ibuc ió mes qiLe 
n o t a b l e al m o v i m e n t de 
renovació pedagógica desen-
vohipat a cavall deis segles 
X I X i X X , q u e tanta 
i nc idenc i a va t eñ i r a les 
comarques gironines. 
Art iza, pe ro , no es va 
l imi t a r a la seva v o c a c i ó 
docent, sino que va partici-
par ac t ivament en la vida 
c o r p o r a t i v a , va de s t aca r 
coni a elaborador de vins i 
estudios de la vinya en cls 
nioments mes intensos de la 
erisi fiMoxérica, va deixar 
una bona pila de treballs 
sobre matéries diverses i va 
participar en la vida pública 
del sen poblé. 
L 'estudi , per fec tament 
documentat -palesa el valor 
que poden teñir els arxius 
familiars degudament estu-
diáis-, és concís en els capí-
tols que fan referencia a la 
biografía, a la tasca docent i 
a la faceta de viticultor, vista 
inolt de passada. Aques ts 
capítols es c o m p l e m e n t e n 
anib els annexos i l 'apartat 
de b ibl iograf ía , per a mi 
interessantissim, i c^ue pensó 
és on es posa mes en eviden-
cia la tasca de recerca rigoro-
sa realitzada peLs aulors. 
La personalitat i Pübra 
d'Artiza i el context en que 
va dur-la a terme están molt 
ben dibuixals en l'esEudí i 
en les citacions que s'hi fan. 
L'excensa bibliografía, reco-
pilada per primera vegada, 
constitueix una font d'indis-
cutible utilitat per ais futurs 
estudiosos d'aspectes con-
cre ts d e l ' o b r a d ' a q u e s t 
mes t re i v i t icu l tor ¿[ue el 
prescji t l l ibre hii rescatat 
d 'un nijustificable oblit. 
Es tracta d 'una obra a 
recomanar ais estudiosos de 
la pedagogía, pero també a 
tots aque l l s in tu ressa t s a 
c o n é i x e r la h i s to r i a de 
TEmporda i els seus prota-
gonistes reals. 
Eduard Puig i Vayreda 
Una escola 
i el seu temps 
liUSQUETS.JuMti. 
L'escola Torres Jonama 
i el seu teirps. 75 anys 
d'escola pública. 
('üilfuciú QLiüdiTi)'; (k l'ahimiyell, 
jiúni. *J. AJLiiitjjiRTK IÍL' l'ahifrunoll i 
Diputació du Girona. PnLiIrujífl], 
2111111. 15ílfiá|!me5. 
V e t aqu í una n o v a e n t r e g a 
d'aquesta formidable co l -
lecció, que S. Vila qualifica 
a L'Afcuf d'»exqu!sidai> i 
que combina barmoniosa-
ment «el rigor i la tendresa, 
e¡ treball analitic positivista i 
la recreació». Quaderns de 
Palafrugell es va iniciar el 
1 9 9 3 , p r e c i s a m e n t a m b 
L'cni-niydiiicin u Pillafni^i;cl!, 
de J. Busquets i J. Molero, 
un titol que, d'alguna mane-
ra, enmiarca, contexiualitza 
i c o m p l e t a aques t d 'ara 
dedicat a c o m m e m o r a r el 
75é aniversari d 'una de les 
dues escoles publiques de la 
pob lacio. 
El llibre consta de vuic 
capí to ls . El p r i m e r és un 
apunf biografíe de Tindus-
t r ia l , i nve r so r en borsa i 
filantrop Joscp Torres Jona-
ma ( lB57- iy46) , que Pany 
192 5 va paga r les n o v e s 
escoles de Palafrugell i, en 
part, també les deis pobles 
ve ins ( M o n t - r a s , País i 
Regencó.s). 
Els sis capítois segijents 
expliquen pas a pas la petita 
h i s to r ia d ' a q u e s t a escola 
(anomenada Torres Jonama 
des de 1964): des de la seva 
construcció (que va costar 
25(1.(10(1 pessc tes i es va 
e í i l les t i r en n o m é s sis 
m e s o s) fi n s ais d a r r e r s 
temps, on es dona compte 
Tarrcs Jonama 
1 el MU tcmpa 
